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42 p. 
* A bibliográfiában a nyomtatásban meg nem jelent müveket - az adatok közlése után - JSS jellel 
jelöltük. A szerk. 
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20. (Verancsics Antal): Antonius Wrancius Sibenicensis Dalmata Expeditionis Soly-
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26. Az. első katonai adatfelvétel (1782-1785) országleírásának forrásértéke. Bp., 
Akadémiai Ny., 1961. [Klny. az Agrártörténeti Szemle ¡961. évi 3-4. 12. sz-ból, 521-
533. p.]* 
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28. Városaink múltja és jelene. Bp., Műszaki K , 1971. 308 p. 
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Társszerzős művei 
31. Csanádvármegyei Könyvtár. 1926-1948. 1-44. kötet. Szerkesztette és kiadta: 
Szerkesztette és kiadta: Árva János, Barna János és E. K.** 
32. Politikai és gazdasági elemek a Maros folyó történetében. = Károlyi Árpád Em-
lékkönyv. Bp., 1933. (2 ), 143-152. p. Klny. 
Megegyezik a 92. tétellel. A szerk. 
** Epeijessy Kálmán a 26. kötetig Barna Jánossal, a 31 .-ig magában, onnantól Árva Jánossal . 
szerkesztette a sorozatot. A szerk. 
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34. Előszó. Avató és emlékbeszéd. = Domanovszky Emlékkönyv. Bp., 1937. 107. p. 
35. Várostörténet az utcanevekben. = Domanovszky Emlékkönyv. Bp., 1937. 125— 
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36. Nicolaus Olahus: Hungaria Athila. Ed. Colomannus Eperejessy et Ladislaus Ju-
hász. Bp., 1938. Vm, 108 p. 
37. Vigh Károly: A helytörténetírás időszerű kérdései. Vitaanyag (E. K , Belitzky 
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Szabolcsi Miklós. Bp., 1957. 53-59. p. 
39. A Szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyve 1956. Benkő László, E. K. stb. közre-
működésével szerk.: Lerner Károly. Szeged, 1956. 353, (1.) p., 3. térk. 
40. Nógrád megye képe a XVIH. század végén. A n. József-féle országleírás és nép-
számlálás főbb adatai. Összeállította: E. K. és Schneider Miklós. Salgótarján, 1977. 
92 p., 4 térk. (Adatok és források Nógrád megyei Levéltárból 7.) 
41. Bács-Kiskun, illetve a hajdani Bács-Bodrog megye a II. József-kori országleírás-
ban. in: Bács-Kiskun megye múltjából 2. Szerk. Iványosi-Szabó Tibor. Kecskemét, 
1979. 585-670. p. (A Bács-Kiskun megyei Levéltár kiadványai 4.) 
Folyóiratokban, napilapokban írott munkái és ismertetései 
42. A hagymatermelés történetéhez. = Makói Friss Újság, 1928. 21. p. 
43. Régi térképek tanulságai. = Makói Friss Újság, 1929. 12. p. 
44. Mzis, Hans: Beitrage zur historischen Geographie, Kulturgeographie, 
Ethnographie und Kartographie, vornehmlich des Orientes, [ ismertetéseim. . ] = Föld 
és Ember, 1929. 9. évf., 179-181. p. 
45. Magyarország felmérésén alapuló első térképek. = Földrajzi Közlemények 1930. 
58. év f , 9-10. sz., 150-153. p. 
46. Kogutowicz Károly. Dunántúl és Kisalföld írásban és képben, [ism.] = Századok 
[=Száz. J, 1931. 65. évf., 299-303. p. 
47. Milleker, Félix: Kulturgeschichte der Deutschen im Banat. (ism.) = Száz. 1932. 
66. év f , 102. p. 
48. Makó, Csanád-Toron tál vármegye fontosabb községei, (ism.) = Száz. 1932. 66. 
évf., 79-82. p. 
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évf., 356-357. p. 
50. Mohi Adolf Lövő története, (ism.) = Száz. 1932. 66. évf., 474^176. p. 
51. Banater Bücherei. (ism.) = Száz. 1932. 66. évf.. 234-235. p. 
52. Mage, Friedrich: Entwicklungsgeschichte der Kulturlandschaft des Herzogstums 
Schleswig in historischer Zeit. (ism.) = Száz. 1932. 66. évf., 439-^146. p. 
53. Koch, Nikolaus: Monographie der Gemeide Lovrin. (ism.) Száz. 1933. 67. évf., 104. p. 
54. Hepp, Nikolaus: 150 Jahre Bocka-Palanka. (ism.) = Száz. 1933. 67. évf., 227. p. 
55. Hunyadi Ferenc. Cegléd 1870-től napjainkig, (ism.) = Száz. 1933. 67. évf., 349. p. 
56. Történelemtudomány és történelemtanítás. = Cselekvés Iskolája, 1933-34; 2. évf., 
7-8. sz.. 267-277. p. 
57. Bocsiczky Béla. Eötvös Collégium. (ism.) = Eötvös Collégium Szövetségi Év-
könyv 1933. XI. 6-9 . p. 
58. A regéczi uradalom gazdálkodása a XVHI. században. = Népünk és Nyelvünk. 
1933. 49^13. p. 
59. Fördős László: A II. József-féle kataszteri földmérés Magyarországon, (ism.) = 
Száz. 1934. 68. év f , 110-112. p. 
60. Vedres István: A Tiszát a Dunával összekapcsoló új hajózható csatorna, (ism.) = 
Száz. 1934. 68. évf., 370-371. p. 
61. A balatoni hajózás története, (ism.) = Térképészeti Közlemények 1934. 3. évf. 1-
2. sz , 144-146. p. 
62. II. Rákóczi Ferenc emlékezete. = Cselekvés Iskolája, 1934-35. 3. évf., 9-10. sz. 
413—416. p. 
63. Glaser Ijjjos: A karlsruhei gyűjtemények magyar vonatkozású térképanyaga, 
(ism.) = Földrajzi Közlemények 1935. 63. évf., 1-3. sz., 31-32. p. 
64. Breznay Imre: Eger a XVIH. században, (ism.) = Száz. 1935. 69. é v f , 4-6. sz., 
256-257. p. 
65. Fodor István: A forradalmi Marosvásárhely. 1848-49. (ism.) = Száz. 1937. 71. 
évf., 381. p. 
66. Pancratz, Arnold: Die Gassenamen Hermannstadt. ( i s n t j = Száz. 1937. 72. évf., 
127-128. p. 
67. Településtörténetünk időszerű kérdései. = Magyar Tanítóképző, 1938. 51. évf., 
1. sz., 14. p. Klny. 
68. A hazatérő Felvidék. = Cselekvés Iskolája. 1938. Vm. 105-107. p. 
69. Deér József: Pogány magyarság, keresztény magyarság, (ism.) = Nevelésügyi 
Szemle 1939. 3. évf., l.sz., 80-81. p. 
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70. Sztriha Kálmán'. Kiskundorozsma története. (ism.)= Száz 1939. 73. évf., 247-249. p. 
71. Felpétzi György Jenő'. Dorozsma régi életéről, (ism.) = Száz. 1939. 73. évf., 249. p. 
72. Rozsondai Károly-Sümeghy József: Sopronbánfalva. (ism.) = Száz. 1939. 73. évf., 
382-383. p. 
73. Dezséri Bachó László: Gyöngyös város Rákóczi idejében, (ism.) = Száz. 1940. 74. 
évf., 242. p. 
74. Dezséri Bachó IAszló. Gyöngyösi Kaszinó Egyesület története, (ism.) = Száz. 
1940. 74. évf., 355-356. p. 
75. Dezséri Bachó László: Gyöngyösi Kaszinó Egyesület története, (ism.) = Száz. 
1940. 74. évf., 355-356. p. 
76. Scherer Ferenc: Gyula város története, (ism.) = Száz. 1940. 74. évf., 459-461. p. 
77. Veress Endre: Gyula város oklevéltára. (ism.) = Száz. 1940. 74. évf., 459—461. p. 
78. Városmonográfiák, (ism.) = Magyar Szemle 1941. 41. év f , 6.sz.., 417^422. p. 
79. Les types de villages hongrois. = Nouvelle Revue de Hongrie, 1941. 34. é v f , 502-
512. p. Sep. 
80. Gelei József: Merre haladjunk? (ism.) = Nevelésügyi Szemle 1941. 5. évf., 1-2. 
sz., 73-83. p. 
81. Vámszer Géza: Szakadát. (ism.) = Száz. 1941. 75. évf., 223-224. p. 
82. A délvidék magyarsága. = Délvidéki Szemle [- Délv. Sz.] 1942. l.évf., 1-2. sz., 
33^10. p. 
83. Balkáni népek. =Délv. Sz. 1942. l.évf., 490-492. p. 
Szeged Népe = Szegedi Új Nemzedék, 1942. okt. 23., 24./240., 4. p. 
Sorsforduló 1. évf./3. sz. Szeged, 1942.december, 13. p. 
84. Erick Reimers: Das neue Jugoslawien. (ism.) = Délv. Sz. 1942. 1. évf., 6. sz., 
244-245. p. 
85. Franz Thierfelder: Schicksalsstunden des Balkans. (ism.) = Délv. Sz. 1942. 1. 
évf., 6. sz., 245-246. p. 
86. Maximilian Braun: Die Slawen auf dem Balkan. (ism.) = Délv. Sz. 1942. 1. évf., 
6.sz., 246-247. p. 
87. Szekfii Gyula: Állam és nemzet, (ism.) = Délv. Sz. 1942. 1. évf., 11. sz., 490-492. p. 
88. Az alföldi városkép. = Tiszatáj. 1947. 1. é v f , 2.sz., 35^13. p. 
89. Makó szellemi életének gyökerei. = Csanádi Kalendárium, 1948. 49-51. p. 
90. A helynév a várostörténetben. = Acta Acad. Paed. Szegediensis. 1956. 23-35. p. Klny. 
91. Találkozás Móra Ferenccel, a régésszel. = Acta Acad. Paed. Szegediensis. 1957. 
27-40. p. Klny. 
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92. Az első katonai adatfelvétel (1782-1785) országleírásának forrásértéke. = Agrár-
történeti Szemle 1961. 3. évf., 3-4. sz., 522-533. p. Klny.* 
93. Békés megye az első katonai felvétel (1782-1785) országleírásában. = Körös 
Népe, 1963. 4.sz. 7-26. p., 2 térk. Klny. j g 
94. Csongrád megyei helytörténeti kutatások. = Földrajzi Közlemények. Új évfolyam. 
1955. 3-4. köt. 394-397. p. 
95. „A versíráshoz nagy hajlama van" - József Attila egykori osztályfőnöke a prole-
tárköltőről. = Csongrád Megyei Hírlap, 1971. dec. 23. 28./ 302. sz., 4. p. 
96. Latin levél - Etelkának. József Attiláról emlékezik hajdani osztályfőnöke = 
Csongrád Megyei Hírlap, 1973. máj.13. 30./110. sz., 7. p. 
97. Osztályfőnöke emlékezik József Attilára = Dolgozók Lapja, Tatabánya, 1973. máj. 
12. 26 /110. sz., 7. p. = Fehér megyei Hírlap, 1973. máj. 20. 
98. Diákom József Attila. = Köznevelés. 1973. ápr. 6. 29./14. sz., 12.p. 
Összeállította: Nagy Júlia 
Kiegészítette: Lovászi Józsefné 
Eperjessy Géza 
* Megegyezik a 26. tétellel. A szerk. 
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